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DEL
ISTERIÜ DE LA GUERRA
REALtsS ÓRDENES
I~x(1rno. Eir.: J;~l.nr~y (q" n. g.); y (ID. su nombre In Rc¡~
na li.:c:gfnT~':) del r~GhJ.o, h.lt t.{::-dJ.c :>!~ hiGl-l (:,:)~~ccd(:t, el (~:::1'"
ploo f'J.pe}~iot Ci.1 OJ:d~:CH:tÜt do lH3D611'
S08, á los j(:i:es y oil',;1:-tlc;s ~~f.~1 Ia escala ttctLY;:"\ d~l arma de
!]:f~nt:}ria compreudídos en :~.J. ;:~ i :p.d.entc qua rn~ilJ>"
cípía con D. Francisco (~~n3·:;~1{:t~ Togo~:'es JI tt-;l'n:dun {~':nl ll!cn
-F;ian:uel ]jIoH~]}J Qfi'1roga, por ;::t.:;"J.'" J.OB más antlgnGs ¡Je sus rOE;·
peesivas c;.·;el1}a~:! y ~~,:~ h.Hllan d.D~lnl'ac1(j8 pf.U:L~ (jI ¡~:::C~J~i-"
BO, debh1Ud;) d.iBfru.tat~ (;11 el. que Be IEH confiere la e.f:3r~tÍvi",
aiH.t que en la !ni~lYl'l Be Ies R~~igup~; S~.Oi.).Jr) ln '\lolnnt:.~,;l do
s. 1\.I , q:~H~ el tord.Fnto coronel I~" S~,ntir:~Go ~t¿'t~f"r>{ tl:lix\0f~:-:,
de reemplazo en In. á. a región: c{HTIundflntc;:-4 D~ jlnge~ r.1?}?'o"
no ~j3.ci) ~~ J~l ht)[i.n dü Sevillu núm. y ;3~, E~,~~rc~,:jl
.!l1,W!~ra~o ~12:i"'ZÓnl dt~ en Ia 7 ~a rr
IJ. Ví{}~u:r (~~~rcia O]~~ll~, 1 ;; la Zor.a c1{-; C/tDG',':"{H~ núm. 40; ~·tn
}~11 1101Iibl'o do l\Ji .L\r':gn8to Ilijo 01 Itas'" D01"l ¡\i{OD.-
fiO XIII: Y como Reiwt Rogenl:o dol Reino,
Vengo en CUSpOllOl' que 01 general do brigada Don
r~í:al1.1}.el Callo y lJg~al"'te CO::58 011 01 CfLf¡;O do Comandante
general de Ingenieros del séptimo Cuo:.']10 do ejército, y
PSiEB Ú la soeeión do rOSOIyg del Estado Mayor G8nol'111:
1'(;1' estar comprendido on 01 artículo cuarto de la, ley (10
catorce do mayo do mil ochocientos ochenta y hes, con-
flriéndolc 01 empleo do Gonoral de división de dicha sec-
ción do reserva con arreglo al artículo adicional segun-
do do la ley do ocho de mayo do mil ochocientos IlOYOll-
ta; 'y quedando satisíecha del colo, inteligencia y lealtad
con que ha desempeñado 01 citado cometido.
Dado on Palacio ti. sois de junio do mil ochocientos
noventa y onetro.
M.ARtA CR.I~rrINA
¡.
MARíA CRISTINA
f3afwr Ordenador de pago6 ¡le Glllll'l'~.
Señores Oomandantosen Jeía do los Cnar)llos de ejército,
OapítAn general de lae 101a:s Balellres, Comandantes ge.
nerales de CGut~ y Jltlelilla é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
na núm. 65; D,. Joz'á r!!,;:"~gUgPJ del regitnicnto I;:c ..
serva de .Alicante nÚ1j.1~ 101; D. p-1rniHo G~~¡ f.J~}':1li'"'J ngrogado
á la Zonn de 2\Iadj'id El11111~ ü7; r~. lf!at~o 2~$,p~i.~n Pórcz, de
reemplazo en la 1.a región, y ~}. ~regúrio I.i:~aYo ~&g1Z, en la
5.a, Ingresen en el servicie actívo en virtud de lo prevenido
Gula real orden do 28 de enero de 18\n (O. L. núm. 53).
De la de S. IIJ.lo digo tí, V. E. para fJ1U conocimiento y
demás dentos. Dios guardo á V. lij. muchos años. Ma-
ddd e de junio de 1894.
Con arreglo tí lo que determina la excepción c1'k:ima
del artículo soxto del realdecreto do veintisiete do fobrc-
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta dol
Ministro de la Guarra, y do acuerdo con el Consejo do Mi-
nistros: en nombro de Mi AugustoHijo el Hoy Don Al·
íonso XIII: Y como Reina Regento del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para qua
adquiera: por gestion directa de la Sociedad Reil~ma
V:1e;;r[;fa1:lanu do pólvoras, doscientos treinta y dos kilo-
gramos do pólvora Novel con destino ¡Í, les pruebas de 1'0-
oepción del srmsmento Mnüser.
Dado en Palacio á 80if1 de junio do mil ochocientos
noventa y cuatro,
1:1 :MJnlstro de 10, G'r..erru,
JOSÉ LÓPJ:1Z DO~li1~GUB7;
El :M:inistro de la Gue1'l'a,
J O~É LÓPEZ DOMíNGUEZ
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I EFF. GTIVIDAD
Elupleo que J .....
1
se tes con üere ! I
I Dl" \ .~=-\~
. - - --1
T. coronel, •• Reg. .Rva. de Túnez núm . 10\) . •.• . D . F rnncíaeo Gonz ález 'I'ogoros . _. . . ICoronel. .•. . 1.0 ju nio, • . • \
Otro • • • .• • • . AJ'I1(i:mte de campo del Oomand nn- I i
te en Jefe del 2." Cuerpo do ej ér- I '1
cito .. • . • . • . . . . . . • . • •; . • . . •• . . . ) Julio Yiduurre Gnrc íu.. •. • . .. • . ¡ldem . . . . •. . 11.0 ídem ;:... .
Comandanto. 7.o11a u.'c Almer ía núm. o.•.• ••o. • o" ¡; Manuel ill ur ti l'llw Bord ín .. . , . . . \''P. coronel . v, 17\mUYO . , •• \
Otro Ayud ante de campo del Cupitán ge -
ner~tl d e Baleares ~ " " »JI~lllilio A1HO~ R oyo "11(16111 .. .. .. 24: ídem t "
» Capitán Reg. d'3Tolod o núm. ni5. • • • • • • . • •• » J er ónimo Muñoz L óp ez " .. o ¡ Coman dante. 121ídem • •. .
» Otro Id em de Aírica núm. 3 • • . . . • • . . " » Antonio Ilodrígn<:~; Rodrígues .•• Idom.. . . . . . . 12 ídem .. • .
Comandan te . Otro..... . .. Bón. Disctplin arlo de Mf,lil!a.. . . . • » Fnustino Alvurez Pucho.. ..•... Idern . . . . . . . 12 Idem . . • .
~ ü!ro " R~g..de ~ErngOgt~ ~lúln. 12 , . .. ~ l~lis A.i7:pnrn ~loncl?j,~11' Idom I 20 ~d ~r:l .
) Otro ;l,l1111"to1'1o de 1:1 Guerra » Venancio Alvnrez Cabrera Idem ,1 .0 JIlll IO "
» 1\.ex Ten ien te R eg , de 1~lti!él1 llÚIYt; 24 . . , • • ' ... • , »~I~llUol J;ópez Rodrig~e¡; ' . . \9apitlin... .. 12 )!}:1YO ,
» Otro ....• • " Id em <le Luchu n a nu mo 28. . . . . . . . » ~\Ilgl1el H errero Rodrígu ez . . , ... idem . , . . . . . 12 ídem ..'. .•
» Zaro I.delll el.e f~~ln l\.)1a.rci~lIlÚ1l1' ..1A: . " • • » n .ailno ~.l!'Om:bd(';' :\lelléndc~ .••• Il üem . . . . . . . 12 ídem. " . (
» Otro Id em do Sor íu !l1'l~1. O.,. . . . . IITur;-l::r<~onz~~e~ :;¡I~(rtín<'z, '11I~ell1 • •_• •.•. . 12 ~dem • • •.
) I\. ~tro . •.•..•. .Eón. Caz . de Msnílu n um. 20. . .. .. » Jase Mediero Y()!:J." CO . • • • • • • • • • • Iu em . . . . . . . 12 ídem . .•.
Oapitán Ot ro En" do so l \O" o l ' I'¡ · U " \, t, 1 1· !r. n~0 (1"'\Soto l" "Pl' l " ¡' I ..Iem l " I¡" ' Oll' " J R·~) t~- • • • • • '." 1 a 0 . ....,( , -'-J JU: J. i.. • U ~.1"l-,; , . ' -" - ) ñ··I ..~ .. .. .. .. .. .. .. ~ l U ~ t ", . ~ :l:.
Otro•. . • . .• , Otr o Idem de Cun t nbria núm. 3D. . . . . • . _"-ngel Rodrígu ez n amlls o ' • • • • •• iI deru ¡ ••• .. . , 13 ídem .• •. ; .
» Otro Id em de Gu udnl uju rn niun. 20 '1 Antonio Alvarez Di égucs , ¡Idcm ..• .•. . i 13 íd em · '1
Capit án..•.. Otro Idem de ;',: urcia n úm. :3\' ... .. . . . . . • .Tosé Zurdo F uentes " ., •. . , Idem •.• .• .. 1 21 Idem .
Otro . • ...• " Otro Idem <h; B~n Qui nt ín n úm, 1: . . . . . . .\ ¡,..[andro Puerta sb ¡'lljO " Idom ¡ 26 ídem _. •.1~ Otro '. Dep ósito para U lt ra ma r en Cádi¡¡. . ~) Cayct ano Bucardo L ópez Idem 1 :¡;H ídem . •. . !
» 2.0 Teniente. Rvg. de Zamora núm. 8. . • . ' . . . • •. » Jos é D íuz IIhwy , . 1. ex Teniente 7 íd em • • . . Ú
~ Otro•.•.•••. Bón Caz. 4e las ~a,aE' 1i .:n . 10 ••• » Juan Ormaochea Otam on d í, Idem .; .•... 1.1 ídem \
» Otro •.•.•• •. It eg , <le la Lealtad núm. ;lO ... .. .. » Ubaldo Ortig ücla Marr ón . ...•.. Idmn . . . . . . . 12¡Idem 1
» Otro .. •..••• Idem de Mnllorca n úm. J ~.... .... » Puscua l Al onso Zamora .. .. • •.. . ldem . .. . . .. 12¡ídelll !
» Otro Idem de Almansa n úm. 1$ ...•••. . » Gabriel Toro Domíngues Idem. . . . . . . 13Iídem • . • . !Otro . . •• . . . • I dein de 8orin. núm. !l ....... .. ... ¡. José enhiles Blanco , Idom. .. . . .. 13 ídem ¡
Otro .... .• " Idcm do Vad-R ás núm. 50 .••. . . •. ) Aniceto García Rodríguez. . • . • •. l tlem . . . . . . . 13 ídem ,
Otro .... •. " Idem de Africa núm. 2 • ••• ••••. • , »José n onmí.lez Qu evedo • . . . . • . • . Idem . . . . . . . 13 ídem .•. . 1
Otro . . .•.. . • Idem de l\ lm:msa núm. 18 ... •••.. ) J osé Lanccric:t Bened icto . .• • . .. Idem . . . . ... 14 íd~IIl .:. • i
Otro .•. '" •. l dem d e S:m ::\Iurciul mill'l H . •. '" » Julitin Andmdc llarrúiro . . . •. .•. Idem . . . . . .. a ídem • • , • '
Otro . : .....• ldem de América n úm. 14 . . o • •• • • }) E usebio Scm-a Ferll{¡Il(l(~r. . . • . • • . Idem . .. . . . . 22 1ídCID . o"
Otro . • • . . '" Id~ID de Astmius núm. 31 . .•... " 1» Mnnnc11Io llno Qniroga . • • " .... I dem.. ..... 27 (dem .. , . !
-----_.:..._---_..:.._---~~-------------- .. ,..,~.....-_,- =~~
Madrid () de jun i() de 18!)1. I.óp~:z DOMiKGl'E:-l
Excmo, Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombra la Ud-
na R.('gente del. Rein o, se ha servido conced31' (JI em pl.eo de
cllpWm al p ri mer teniente de la escltla activa ¡'le Infantcs'i.a
D. Pascual Iñi¡¡ú !'!!ar-íine2: , que eh í " en el di ",j;rito GU :B'ilí pi-
U S8, CUJO 1~.BCenSO le h a corr~~:pol1dldo oht(;ner s in tenor lIn
cuenta las ventajr.s concedidas P( '~' el art o1.° del roal de-
creto de 27 de agost o do 1892 (O. Lo núm. 282), y con arr e-
glo tí. lo l)revcnido en el arto0.° del mismo; ac;ndihí.nd(l:;elc ,
en su nuc,"o empleo , la efe.ctividad de 17 de septiembre de
di cho año; siendo la voluntad de S. 1\1. , qu e el. expresado
oficial conti núe en el rnendouado dist ri to con arr eglo al
art. 5. 0 de la ley de 19 do j ll1io do 1889 (O. L. núm. 0'14) , y
re al ordcil :10 15 de junio de 1tJUl (O. ·L . núna . 22G) .
De la de S . M. lo digo tí. V. E. pur3 sn conocimiento y
demita ofeutos. Dios guanle tí V. K muehos afioH. Ma-
drid () do j :m io de 1894.
L ÓP hOZ D mrbTGUEZ
Señor Ord e.na dor de pagos de (,}¡;¡eri':1. .
Señ or Capitán general do las Islas Filipinas.
:Excmo. Sr.: Ellby (q. D. g.), Yen 1311nombro la Heba
Regente ¿bl Reino, h a tenido á. bien di~poner 8e publi que
en 01 Dumo O PI CJ.\TJ l a sig nicnte rd"wiún, qu e comprende
un cap it ál! y t res pr imeros tenientús de la egc,ln Ilct iva del
Ufnl¡¡' "le !uf:;lnt(,¡·í.a, qce sirven en l¡m di ¡:,kito¡; de 'Ultramar
y t lenr:n aat-igüedll'l i:!í-! iguales !i lúo do l3l1S fGspecti v8a claBes
cu Ja l'enÍn2ul :l, que ascienden en h propuesta ordinaria
de] presente me!;.
De. real ord en lo digo 1\ V. R pera su conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á V . E . muchos ~fios . illa-
drid 6 de junio de 18l3<1.
L ÓPEZ DO:MÍNGüEZ
Señ or Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las Islas do C!lb~ : P uerto Rico
y }'ilipinas.
._----- ----_._---_._- 1-'- ---- ~---
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)ladrid 6 de ju nio dI! 1894.
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L-ÓPEZ D01-~I~G'L'.El';
Oap iítín . . .. ..
1.er Teniente .
Otro ..
Ot ro , .. , • .
»
Capitán . • • •• • .
Idem••••• •.•• .
J
D. Emilio Chubl'án López .•..••.• , . " Pu erto Rico ..
» .ToBé Yill aliore lIiu.rtíncz• • • . . • • . . . • Idl'lll •....• .
» IUcunlo Le:mte Duque o Cnha .
» Anton io 1ifaluenda :d:t~rtíncz ¡F EiPin us ..• :I
----_...-._----..;-
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LÓPEZ DO:M:ÍNEWJiJZ
Señores Comandantes ea Jefe del segundo, tercero y séptimo
Cti(ltpOe de ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su oouoeímíento y
demás ~feotos. Dios guarde á V. E. muchos I.\f108. Ma-
drid 6 de junio de 18~H;,
r - EF1%ITIYIDADKü::>f.llRllJ;¡ Rml'leo.ci116 se les confiere tn« Mes Año
--- --
I). Francisco Norte Conesa.......El de comandante. •.. 1" mayo . 1894.)
» Francisco A1vl1 Escrfbano .. 'IEl de capitán.••••••. 13 ídem .. 1894
» ,,,1. ¡ ~ {1 -1 ,'r ....L w .<)'!l'c. ' . o 29 tdem.. 1894I L.("l~ruO Martines Camarero Id"TI1 •••••••••••••••» Francisco Abancéne y lilvurez lE1
de primer teniente. lu¡ídem.. 1894
1
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Relación que se cita
tjituacióu actual
,"","o. I
Comandante Capitán..•.. IReg . Rva, de Orihuela núm. 7(,
» l.er 'I'eniontejZona do Ronda núm. 56., .. , .. ,
( i n ',t' Otro ¡'Y'l -, ry 1)""'0 de Castrotann núm '"'1")" pIlan , \. U~ !~llC. vvu , u.._, H .• t'l .. ',,"lo _(.\1 ..J .. ~.
I.cr Teniente 2.° Teniente. lZona de Znrru nÚIl1. 15••....••.¡ \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido Él, bien conceder el empleo
superior Inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, ti
10B jefes y oficiales de la escala de reserva. del arma de II!f<:\l'
teria comprendidos en la síguíente relación, Q,-18 pTir:oipig
con D. Francisco Norte Conesa 'y termina con D. F:r¡).r~dI!CD
AhanclÍns y Alvaraz, por ser los más antiguos en SUB raspee-
tivas escalas y hallarse declarados aptos para el aSC0!'W;
debiendo disfrutar en el que SB les confiere, la electivi : ,j
que en la misma se les asigna.
:iiío.drid Gde junio de 1894. LÓPRZ DO:lIINGFF;Z
Exc~o. Sr.: IDa vísta de la propuesta reglamentaria éliJ
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombro ele I'U Augusto Hijo el Hóy (q. D, g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, é in-
greso en ese instituto, á los eapitancs y subalternos compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. miguel
Hernilnde.ll; Zúfí.iga y concluyo con D. Luis Sorní Romancé, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y S(Jl1 los más
antiguos en sus respectivos empleos, debiendo disfrutar en
los que se les confieren, ds la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación; continuando en Cuba, con el em-
pleo que ahora se les oonce.Ie, el capitán D. Cesáreo lvlailrigal
Cano J primer teniente D. Ant ..mio Ahrarez Lópes, con suje-
ción á lo prevenido en el arto <16 del reglamento de puses á
Ultramar de 18 de marzoele 18U1(O. L. núm. 121), y regre-
sando tÍ la Península el espitan D. M:ig'uel Hernández Zúñiga,
eemo comprendido 01 el ·14 del mismo reglamento; siendo,
al propio tiempo; la voluntad de 8. 11., se dé colocación en
activo al coronel D. Carlos Ramos Ca!ltllrnado, primeros te-
nientes D. Tt,ófilo (lasa res Galindo, D. CIi.r-1os Díaa Suhervíé y
segundo D. Trinidad Teodolí Aleara:;:, que se encuentran do
reemplazo en la segunda, primera y séptima región respec-
tívamente, y á quienes por turno les corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde íÍ V. B. muchos años. Ma-
drid 2¡ de junio de 1894.
LÓPEZ DOMiNQUF.Z
Seflor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jeío del primero, segundo, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Oaerpos de ejército, Capitán gens-
ral de la Isla de Guba y Ordenador de pagos de Guerra.
RelaciÓít que se cita
E~rPLEOS
~rltdos
"»
»
Capitán.••.•
Otro ..•.••..
~
"
"
"»
»
»
»
»
I I EFECTIVIDADEmpleo
1
Destino ó situación actual NOMBRES se les"~~~flel'e - 1 . '1 .
Personales Efccti100a Día Nes A;ñil
--l--"-I~"~::---'- ". . - .- 1-"-'-) I{;UPU l1l••••• Dístrtto de Cnha .•..•....• D, Jliligue1 Hcrnándcz Zúñlga , Comandante. 24/' \
» Otro ....•... Comandancia de Yizeaya... » Juan Fernández de Castro. Idem ..•.. ,. 24, \
Capitán..... l.e~ teniente. Dist';,ito d~ ~ul>a ....:...... »Cesáreo Madrigal Cano Capitán..... 24 l'
» OtIO... , .... Comnndancla de Leon..... »Rantiago Panero Mata -Idem , .••••• 24
» Otro •....... Idem de Má1¡¡ga ...•... , ••. »Pedro Prieto Morales .•••• Idcm....... 24;m3.vo....
" 2.0tenienkJ.. Idern de Cácercs l> Emflio Galán Portela 1.úrTeniente 13\ '
" Otro Idem »Pablo Cebríán Mendo \Idcm....... 24 .1894-
l.0!' Teniente Otro .......• Distrito de Cuba..•••••. _. » All~~n.io A.,lvarc.z ~"ópez, Id8fll ....... ~O j
» Otro ...• ,.,. Comandanoíu Ciudad Rea l.. » Julíán R::Ha de Míguel . ••. Ideru , ••.••• "o
1) Otro, .• , . , .. Reg, Eva. Hnesca núm. 103. »Juan Jim.(~lleZAbós ~ ¡6l
» Otro ....•. " Zona de Zafra núm. 16,.. .• » Carlos Sahido Pél'OZ. ••••. 5
l) Otro ••••••.• ldcm de Honda núm. 56.... »Alonso G!.\rda Rojas .••••• Ingreso. • ••• /'i jUnio •••• }
» Otro .•....•. Reg. Rva.Madrid núm. 72. }) Manuel GiraldeCarabón •• ¡ tí
» Ot1'o .•.•...• Zona Barcelona núm. 50,.. » Luis HOl'ní nonulllce'.: ••..• , \ /)
I I I I
Excrno; Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augnsto Hijo 01 Rey (g. D. g,), Ee ha SGfYido collce·
Madrid. 5 de junio de 1894. LóPEZ DOMtNE':UEZ
-~
del' el empl~o superior inmediato, en propuesta reglamenta.
ria de ascem::Gs correspondiente al mes actual, á los jefes y
oficiales de lu,tillaría colt:\pl'endidos en la siguiente relación,
que c'omienza con D. Enl'iql.Hl ~7:¿ya y Ber"dósy termina con
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n .ll".~:t:;~~~.a ~O{~~"¡~~€>(e;x E(!ctld~rt· ~ J@s cuales eB ~~\ ;:. declarados
úp1.:ü:J ~jfir~t ·rü aS(:~:~!100 y f (¡Ji los m ás n}J.tiguü~,; E.~n sus {)9-1}Úf;(¡H ~
debiendo r'0s1l"ntar en los que se les eoníiere la efectivida d
que á cada uno ss asigna en la citu0.<~ relceí ón . Es asimismo
'l a voluntad do 8. 1'1., que el teniente G01'Ol'. \:1l D. }E;reuel
Gon~ález Estófani y Cfirnpnr&~.llo, que se halla en situaci ón de
supernumerario sin sueldo en In 1.a región, vuelto al servi-
cio activo por real orden do 31 de julio último (Drxuro Ol?I-
CIAT, nú m. 161), y los capitanes D. Ls én BIo~iEón y G¡Üi7;;-g y
D. Felipe At'tc¡¡ga i e la Vega Iacláu, que rsaíden ni'. la v.a y
2.a región , respectivamente, en situación de exced entes , ;>'1.1 '
t ren en turno de colocación; y, por ú ltimo, qUB 10'1 capit án
D. Rafael Di,,;;; de Rive ra y m:lR:' 0 y primer tenieate D. Vica:n·
tf~ :1:':?~nel~ y Palt?;71o?,DO, qU.O130 hallen en f~~ tutlci6n de super-
!l '(nner;n:in~~ .,{hl k~l}€:ldo en lit 3.. 1\ regi óu, con tinúen en la
misma sítuaeí én á pesar de su ascenso, con arreglo el ar-
t íeulo 8.o del real decreto do 2 da agosto de 1889 (O. L. nú -
maro 0132) .
DLJ real orden lo digo á V. E . parasu conooímionto y
Cfi3{r~ü3 consíguientes. Dios guarde ti V. B. muchos a ños .
l\.Irr;'J ri tl {) de junio de 1894 .
8üfi.)res Coman dantes GIl J el:,} del p ?in1 ':¡?ú J segu ndo, t ercero,
ouart» y qü~u~~ Q~6rp~~s de ejé¡~.e:ito .
EFEC TIVIDAD
Desti:ao Ó sítuacíón uftft.ulEmlüeosGrados
llelaci6n q·ne se cita
-~--""T'~~~~'"j"""--~-~~~---'-¡-- -~~-,==~.~~~~.~--,.....-=-"""""';'~~~----
1
EmI.íl eo I
Que 11==;:= = = = =:== =
F.& les-eon ñere l' . . 1• Dí üI ...-- - -- -<- - . -. .-.- - - - I , - ,- - - 1- -
T. corone l. •• Com andante . 10.0 regimiento ::.íon iuuo D. Elll'iq lW :úoya y J~('1:<l6s ' 'IT. coro ne l.. . ! J. 6 Iruayo •• • . 1894
l> Capitán .. .. , Supernumerari o si n sueld o con 1I 1n!sidc?~ia en la 3." región • . , , Rrlael Díez tle R ívera y Muro • .• •.. !'C?mr.ndan te . i171~dem •..• . 1394
Otro .. ••• •. . 4.0 Dep óaito do Reser va •.. .. .. » I.orer.zo Aquerreta y Oeh ou • •. . • . . • Otro .. .. • • • ,1,17 ídem • • • • I R!)!
1.er Teniente . 2.o regímionto Mon ta do. . ' .' . . . ) Joaquín Seoane y Cañ o Capitá n d20 ídem. .. . 1894,
[Otro••. • • • " Supe rn ume rar ío sin eneldo con I , 11 .
1
1
rcsiden cín en In S.u región. . . » Vicente 'I'ronor y P nlavi cino ... • . . ' ¡Oll'O" . ... . '1,' 26 1ill<>!D . • . , 18!J4
) Ot ro . . . ...• '1'8. 0 regimiento l\1011'mdo . . . . . . . . ~ Gerurdo Dan(>f,tel'O~ y :Memte:.: .. •• . • Ot ro •. , .. •. . : 26lídtllll • ••. I 8U4
~ ¡Otro•. •... . • Academia del Armu , . .. . .. .. . . ~ Ant onio HOc11'fguez Escudero . . ... • • Otro . . .• •.. .¡¡ Sl \ldcm . . .. ¡ I G!l4
~~~=_'.'~""~-=..E.Il,.~-=,~~~~ _~'Q:.1.fl'~'7'a..~': ::'-~~'7.~~~~........"U':.S~~~~~~...,. - 00.2':
Mad rt d ti de [un ío ele l B\hl • Lópy.z DOMj~GUEZ
Circular , Excmo, Sr .: En real orden del Minist erio de
Ult ram ar , de 8 del mes ant erior, se dijo á este de la Gue·
rra lo siguiente:
«De conformidad con lo nrooueato por la J unta Supe-
rior do In Deud a de Cuba, 611 Ee'sión de 26 de abril último,
S. M. el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e
él el Reino, hu tenido á bien disponer : 1. 0 Que se .-Iesesti me
el crédito núm. 851 de J.02'Sl pesos de la relación 1.", adi-
oíonal á In. 22 de abonares de aloauces y aj ust es finales , co-
rrespondíentes al batallón Cazadores da San Quintín, y psr -
toneciente á Mmm el B0n '!:! Paredes, por 1.10 h aber deve nga-
do el Ci \UBílUt0 cantidad ningu na durante el periodo de sus-
pensión de pagos. Y 2." Que ee rcoonozcan á fltVOI' de Jos
causantes IO B 3SH Cl'éJítoH d e dich a r oluoí ón , n úms, 308 3.
350, H52 t~ 370 ~ 872 ~1J 40Di ~t t 1 ti ¡J:2B , ~J2S á ~6i , ~~33 a 442,
444 á 'J85, 487 á 51'.1-, 516 é 520, 522 [¡ b4H, 550 ~~ GOl , 603 ti
617 Y GIl) ó. 707, ctQ¡;pués do hC3¡ÜJI1S lar.: siguientef> rectiíica·
cioneF. , ocn~dG12adus por equivoC;lCio iJ~:5 pt1t!ecidns en 11.1s
h Oj!ii3 ue.[lj nstbs y en el cóm puto de intereses:
~ ~
ICAl'ITAL mTERESES 'r O'r AJ,l'~'Úlnero Tc e t i :U c a cl0
- -
-rc~os Pú:ws :Peses
.",.
- - ----_.
------
~53 10¡)')')0 27'37 VW 87
398 11.:2'60 lf3'Ol H;O'Gl
423 182 2W,!.2 ~H l ' .l ~3
420 1'10'05 UG'O l 17[;'06
488 'j¡J 1W38 94'ü8
560 182 30 '04 ~l :j;¿ 1 fl ~~
590 182 41 '¡:'6 25.'3 '8(1
676 lüú'14 2i:r 85 1;~H'4U
323 148'95 lV'3o l H8'31.
392 216 '11 58'34 274'45
39B 8S'05 23'77 111 '82
4i6 78 l> 78
425 87 '75 23'69 111 '44
438 26 7'02 33 '02
35 1'or 100
Pesos
47'!iO
45'71
n 'su
Cll ':a
B3'On
7' ~~/6:3
7~)' ;:; 5
45 132
58'90
96'05
39'13
27'30
S9
11'55.
.. ..
CAl'ITAIJ IN r E Hli SES TOTAL 85 por 100
~~ünlc:ros r o c t í ü c a d o - - -
- P esos Pc~os Pesos
PG:; O ~
444 53'65 0 '33 51' 18 18'96
4:i):-] 117
"
117 40'95
üü6 28'43 » 28 '43 9 '9,:;;Gn 75'53 18 '12 B3'G5 3 :~ '77
G28 209 '57 -1:1 25B'57 88'7<1
6G7 130 27'30 157'30 55'05
__ c m
...w .".· · -= I·"'~- ~
-
cuyos 388 créditos, con las m encionadas reotífleaeíones, as-
cienden l!, 52.350' 26 pesos por 01 capital rect íflcado de los
mismos, y!Í, 9.880' 22 por les ínter eses devenga dos : en j un-
to {, 62.23~ '48, do cuya cantidad de ber á ab ona rse ti los in -
t eresados el 35 por l eOen metálico, ó sea 21.781'98 pesos,
con lirreglo á lo dispucst ;) en d art o1·1 de In ley d a 18 de
junio de 1890 y r eal decrcto (11') 30 de juli o de 1892. De
real orden lo digo ;). Y . E. para 10 8 efen!;ns r.on esp,mdicn-
tes , acomp ¡¡,fíándole , on cmn pli miento de lo precapt 1.1udo
en lo s ar tícuhJM22 y 2·1 ele la Instr il,CC~Ón d~ 20 :.l e I l:':bl'CrO
de 1891, un ejempiar de dich!!. relación, l) iJll 1:::s docu men··
tos j Uotlficati'\fJ3 do lUS cré,rlit os l'cconocWcs y del dCfiest i-
mat.! o, f:XCOp~o lo¡.; aoou nrés y ¡¡justos l'r,cf,ificados, para qu e
puedan h acerse bs pa blicaciono;1 iJ. que la mi¡:;ml1 I nstruc ·
ción 1"0 refiero; y ad.virtiéndole q ue, con esta fe ,~ha, se Gr-
d('na á l o. Dirección goneral Q'J H acümda dGeste Ministerio ,
quo ÜlciJitc ú la IUl<peccióll de la Ou,ia general do Ul tl·nnH1.r
los 21.781' 98 p G J:)S , qtíO 1100c¡; i ü1 para 01 púgú dti los cl'ódi-
'tos rle que ffe 'tratf!Jo »
V~.I qU3 de In propia J.·cal ordcn t,'uBlaf1o íl V. TIl. para su
conu nir ')ietlt o y dHHltfJ (¡fectos; d.dJi6Ud.o cl:m:lo la mayor pn·
bliddl1 d posib:J.e (.dIcha 1'(!laci6n , P(W los Oapitanes gm\era .
l (~ :;) do tntralHal', en le s peri6dicos oflcinl (,s do sus distritos,
y W:í',;ionar lo couI'el.1:ít:mte el Inspector de b C¡¡ja genera l
de U.! tl.' ~,mln, para que In relación citada ¡¡;e inserte en Jos
holi::tine¡; ofidal;,;,) dü la s prúvincias , con el fin da que ll e-
gue tí conoelm:h::n to de los in~eJ:eg:1do8 . Dios guarde á
V. E . mu chos añ{\s. Mndrid 5 <le jnnio de 189.4.
Lói?Éz DO'l\diGUEZ
S eñor ... ..
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 122 '1 junio 1894 669
Relación que se cita
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324 .Basilio Viera Alejo • . •• •. . . ..• • •. ..• ' '1
325 ¡Cam ilo Ilá ez 801er .
326 E usebio Ba lado Orgal es • •.• • , . • • , . •.. •. .
327 ¡Ir rane i'sno Blázquee Carrillo , .••• , . •. .. . • 1
;)2!l Fran cisco Valls Castro .. .'., .. •... . •• •..
329' IFnm eisco V ázques Mig ue li .• . • ••• . • ....
330 ¡'Fnmci"CO Baz án Torres . . . ' .. • ' .' . . • ' . ...•
331 Francisco Barroso Mu ñico . •• •. • .. ... .. ,
;;:)2 Fernando Boto Elorenco, " . . .. •. . . • .. • '
il:1U Gahriel Vázq ues Braudirlch. . : .. "
:mt ¡'Gregorio Villas Petí oro .. . . . . • .. . . " . . •'l'
:l •)··.". José Vtllapleu u ...·L·O]", .', ., I ,' v ' ~. ";.u. ,, . , •. , • . • . , • . . • • •. • .
3 ~) (; ) [J ;~(; Vrizqnez No·~'-or ~ ~ ~ .." <t ..
:," "'1 l ' : 1'1 >: • • ¡
. " It¡O::~ :l unc~ "--v.mnnlO "•. 1
:138 J Of,f, Bell o Perná ndoz . . . • . .. • , .• , • • • . • . .1
:;HO .J os6 Vargas ]'erlH~nu"z" " " " "" " "' 1
3;i0 IJu :tTl dol V:all e Vcl asco .. . • • .. .• •..• • •. '1
¡J·:U ¡J u an ~auhsta Pedrosa • . • . . , .•.• • • • • • • .¡
3·12 Juan v alero P érez ' " .
348 Juan Vor é Vals . • . . . • . • . . .. . . . . . . . .• .. .
3-1:1 Joaquín Boíx án P alacín ... .. • ••• .• 4 •• •• ~
345 Lorenzo Velt\8eo Torres •.. , ... . • .. . .. ...
346 Luis Barranco Aguja .•... . . ..•..•• • • ..
3·~7 I Leoncio Valls San Juan.. . .. •.•••. .•.• ..
114~ il\il1nuel Ballesteros Fernándes • . .• . •... ..
M 9 III!anUel B.~l~neo Vare ta . .•.•. . .. .• •.• ....
350 Manuel V ásques , .
3/j1 ¡Man uel Verea P are des • . . • • . . • • . • . . ' " .,
352 ¡iVIatí ns Bastero Puente •. ...• .• '" ... . ' .
.,,", " '1' ' ola'N Vé- A ' •;,uo I l.~, e o '• . nez . nur?veo. • • • . • . • • . . • • . . .
~ ¡_j4 ,:Slcohis "V ázquez 80 1"111. " .
alii5 Ip edro VáZqU8Z I ncógnito .. ••• • . • • • • • • •.
3M Pedro Velasco G ómez.•... ...••.••• ..• •
357 Perfecto Bernabéu Sírvent . .• ....•.••• ..
358 Ramón Blanc h . .. •.•••• .• . •. .• •. .. • • • • .
:3;)9 Santi ago Beato , . • .. •.. . • .. . .••.. •. .• .. . 1
3ü0 Sínforoso Bayón L ópez •. • • •. .•• .• • •.. . ,
Sr.] 'I'om ás Bardano va Gurc ía . . •. •. . •.. . . .. .
362 Zoilo Benito M.oral. • • . . . • . • . . . • • , . . , . • ,
363 Antonio Oíres E scolan o .• . . • .••• • • . .• , . .
364 Antont o Cardona Palomures . . . • . . • . • . . . •
a65 Anton io Oh isvert , .
a06 Antonio Oanals Incógn ito . ~ . • • • .,•. •... ..
31) '7 Antonio Cremadas Borna b éu • • .. • •.. •.. .
368 Acedo Csrdeños a Apa ricio .•. .• • • .• . .. • •
369 An gel C ánido Martínez . . .. , .•...•.. .. , .
3'70 Vicente Campanero Sán che z• ..•• •.• ••. •
371 Oípríano Cen ón Marcos•.•.•. • • • •• .• • . • .
372 Domin go <':'cm:úm. P ui e ••• • •• •••• •••••• •
373 gll F.',~hio ClIsnteju da ~:Illyoml ..... •.... . .
374 F umeisco Ulemen te Hódano.• . • . . .• • • • • .
375 Ft'l'nIJ. I1do Oabero I,ópoz , . .. . .• • • , • •• . '"
376 Gregorio Ocafia Alonso . • .• . • • . • .• ••. • • .
377 I sidoro Cenizo GÓmefl.í •• ...••• • • •• . ••. • .
378 Ignacio Crespo Alca lde ....••••• ... •. .••
379 Jo sé Corr al Nl~üe;,; ..
r-'1 0 '¡JOSéCruz Ló p E'z , . ••.• . • .. • ••• • . . . .
::l81 José Cambra Roca .
882 José Ch iva Ibá fiez. . • •.. • . • , .
283 ¡JOSéConde Quesada .
384 Juan Coó Carlo s . . . . . • . • • .• • • • • • • .•• • •.;
385 Joaqu í n Call1fat García .
SS6 Manuel Cari:efio Iz quierdo .••• •.. ..•••••
--
M
'7.
>::- RE8UI.Tl..N'.rE TOTAL I,íQUIDO
· S IMPORTE comprendido
'"
después de rceü ñcndo á porcihi r nl 85 p 01'
... total de los Int ereses el capital rectificado
o el r.juste :l' los intereses del eapít al é íntere~ Nombres de los interesados
c> I
o ICents , !~l~ Pesos Pesos Ccnt s. Pesos Cents. Pesos C~lQ
-~ ---- - _. ,- - ' -
S08 D. Simón Arí ño ataño.•. •..• • ••..•.• •• • l e\) 84 23 77 193 Ol. 87 lo<I
300 'I'om ás Ortuño García . •• .• • • • ••••• ••. • . 172 21 I 46 49 213 70
~~ 5,l)
aio [Tom ás Al earas Abell án .. . '" • • • . .• ..... 139 '76 37 7:l . 177 · 49 02 1
:l 11 IAni.On~O !3alseiro l!~erI:ández ••.••••. . . •• 123 I 70 13 60 137 30 48 oI
312 Antonio Blanquet Sor íano . . ... ... .... . . 178
I
14 1 48 01) 226 23 79 j
313 Anton io Bravo Pereíre . •. • . . •• . . , . • , .. . , 182 » i 49 14 ·231 14 8.0 $314 Angel Bar ó Gav arrel la ....... . .. ... .... ! 117 14 1 47 148 61 52 I O
1115 Angel Vírgilí Canal. •.... • • . •• •..• • . . • . . 26 » I l> p 26 ) 9
1
1
816 Andrés Váz quez Rodríguez•. • • • • • • • • • . • . 50 ! :}O a 13
I
58 I 63 88 22 Il:;17 Agustín Vaquero . " . . .. . .. . . .. . . . . ... . . 162 :-~
I
43 94 206 71 72 .,/. I i)¡¡JP, Agustín Vi lches Ortiz . .. . • .• ..•.. ... . •. 111 i ,, ~ 30 03 141 28 49 4....t..1 ! I319 Agu stín V ázqucz Lage..• •• •.• • . • • •• • • • • 2\i4 i 14 47 06 ~41 20 I 119 ~I I I320 Vicente Bnstillo Gonz ález ..• •• . ••. . . .•. . 1 105 i 20 28 40 133 60 4B ( -,1121 Vicente Barreras Vülegas . . . ••• • • • • • • ... i 175
-j 01 47 25 I 222 26 'ir 'í322 Vicen te Baleato Calví ño . •• ••. . .. •. . . • .. 1 145 11 J8 86 1()3 fl7 67 S323 Ben it o Budillo Rivera . . . . , .. • • MI I n 23 ,. ,. O n
© Ministerio de Defensa
!7. TOTAr,"', RESt'LTANTE Lí QUIDOa Im ORTE comprendido
'"
después de rectificado total de los Intereses cl capital rectl ücado li percibir al 35 por 100
... el ajuste del capital é intereseso y los intereses
c. Notnbres de los interesll.dos
..
o
...
Po Pesos Conts. Pesos cenes. Pesos Cents. Pesos Cents,r.>
--L
387 Manuel Checa Maese••. . . ..••.• •..••••• 165 12 44 58 209 70 73 39
388 Pablo Constant í Oar ús .• •. • •• • • • . •• • • • • . 20'1 » 55 89 262 89 92 01
889 -Pascual Canto Aracil •. . • •. ..•••. , . • • •• • 181 40 48 97 2ilO 37 80 62
390 Rafael Camhronero P ortero .• . • •• •• •.• • . 182 } 49 14 2:n 14 so 89
391 Anselm o Diz... . .... .. ...... . '~ • .••• •••• 152 38 41 14 193 52 67 73
392 Vicente Du des Ruíz . .. .... .. . .. ... ..... 294 14 '19 41 373 55 130 74 '
393 Díonís ío Díez Bartclomé .•• ••.•• •• • ••••. 83 07 22 42 105 49 31l 92
391 Domi ng o Damíún Rivero . .• . . • •• • .• . •.. 125 31l » } ] 25 39 43 88
395 F ed erico Domíngu ez González .• •. • . .. • •• 182 » 49 14 231 14 80 811
396 Antonio Asenaio Ferná ndez.•... . .•. • •.. 26 » ) » 26 1) !l 10
39'1 Antonio Abad Gran ado ••.•••••• .••••••. 182 » 12 '14 ] 94 74 68 15
398 Antonio Alvar ez SOlloza• •.••.• •.•.•.•.. 112 60 20 26 132 86 46 50
3!J9 Antonio An dradc Ocón•. .•••••..•••••• . 124 91 33 72 158 63 , 55 52
400 Agustín Alegre Gr egorlo .• • • . • • ••. • . • • • • 02 60 25 » 117 60 41 16
401 Anacleto Andovilla 1<'er nández • • ••.•..•. 131 67 J ) 131 67 4n 08
402 Basilio Arti gas Lausín . •• . • . • • • •• . . •• ... 59 76 . 14 9:3 74 69 26 14
408 Baltasar Andrad e Castillo.•.••••. •.• ••.• 94 91 25 6:;; 120 53 42 I R
404 Bernardo Ar trae Requeíro •• . • • . .• • • • .. • 148 11 » l 148 11 51 83
405 Cristóbal Al cántara Gord íllo •. .. . ..••• •• 119 , 28 32 20 151 48 tí3 01
406 E ugenio Arned o Beruet . .. • • • • •• . • .. . • • . 91 » ) ~ 91· » 31 85'
407 Eulogio Ab rens ...... . . ........ ........ 17 86 » » 17 S6 e 25
408 Francisco Alverez Ca11ro1'(1, •••.••••...• ,. 211 05 » » 211 05 73 So
409 Felipe Algavi:il Montoya .. •• •.. .•.• .. .•. 83 56 20 8 1,1 104 44 3(, 65
410 Jo sé Ar ces Estom clas . . • ' " .. ... .. .... . 138 87 87 49 176 36 (il 72
411 José Ari as L ópez ........ ........ . . ..... 102 17 27 58 139 75 45 41
412 Jasó Antonio Soló. . . . • . •. . . • •• • • • • . • • • •• 23 54 )
"
23 M 8 23
413 Juli án Arribas Alo nso.... ••• . .• • • . .•• . . 114 !J4 21 83 136 77 47 86
414 D • •luan Am eígenda Ferrer • • •• • • •. • • . • . 151 63 13 64 165 27 57 I 84
415 J aci nto Alejes Lara •..•• . • •••••• •.•• .• • 115 59 24 27 139 S6 48 I !JI}416 Lu cio Am ado Ramos .••. .. •••. •• •..•.• • 35 16 :.
"
35 16 12 30
417 Manuel Aaen aío Aguilar•..••••• .•..•... 173 87 46 94 220 81 7í! 28
418 Mauuel Art ero Reyes ..•• • •.•• ~ .•• . •• • •• 131 67 3l> 55 167 22 58 N 5 ~~
4H) ~icasio Abad Martín •• !. . . . . .. . . . . . . . . . . 103 68 27 99 131 67 46 08
420 Ped ro Ayer Torrero . . •• • . • . • . • • , .•• •.. 72 15 19 48 91 63 32 07
421 Ped ro Aril~s Garc ía • • ...... , .. , .. . , • . • . . 118 74 32 06 1150 80 52 78
422 Pablo Ab on njur Robles ... . ••.. • •• .. •.. . 143 81 38 82 ] 82 63 6:1 92
423 Rnmón Armísen Llanda .. •... .. •••. •... 182 » 30 \)4 212 94 7·1 52
424 Ram ón Alvares • . . . .• . • . .. •. . •. .• .. , ••. 122 SO 33 15 V ii) 95 !j4 58
4·25 Rícnrdo A gnuyo Mol ína ....•• . . • •.... •. 87 95 23 74 111 159 39 00
4,26 Hoque Alonso Rodr íguee .......... ...... 108 38 22 75 181 13 45 80
42'1 Mnnuel Arcal Carreras • • ••••••••..••.•• 79 32 16 65 95 97 33 5H
428 José Domíngu ez Montoto ..•..•• •.. •.... 216 02 58 32 274 34 iHi 1
429 J os é Días Calonje. . . .. . . .. . .. .. . . . .. .. 140 05 33 61 17:3 6ü HO 78
4M Juan Dolz Curto . . . .... . ', .. ..... ...... . 182 » 40 14 231 14 80 80
431 Juan Donaire P érez.. . .. ..... ... ....... 165 83 44 7'1 210 60 '13 71
432 Salvador Domenech Grao..... •• •••••••• 18~ 1) » » 182 ) 63 70
433 Tomás Díaz Garc ía. ... .. .. . .. .. ... .. .. . 153 03 41 31 194 34 68 01
434 Tomás Díaz Incógnito • •• . • . • • . • • • . • . • . • 75 » J ) 75 J 26 25
4:35 Vicente Es eolnno Mn ñoz .. .. '" .• . ..•.•• 26 » 7 02 33 02 11 55
436 Ceci,lio Esteban Tapia . •.• ' ...•..••.•.•. 70 » 18 90 88 !lO 31 11
437 Francisco Eu genio P olo ..•..... .•.••••• ] 77 33 47 87 225 20 78 82
438 Francisco Escal a Lastarra . ..• • . • . " • • " 86 11 23 24 109 35 38 27
439 Fernando Elvíra :Moli nó •• . •.• •• •• •.•• •• 13 ) 3 51 16 51 fi 77
440 Leopo ldo E nteuren . • . . .•... . .• .. •. . . . . 58 » ) p 53 » 18 55
441 P ascual Enri qu e Andrade .... .. • ... • . .. 391 01 » J 391 01 136 85
442 Toribio Es canden Gous áles . . .• • . . , .. . . . 65 » 17 55 82 55 28 89
448 Alo nso Eern ández Yebra . • • • • • . • • . • • • • . 150 48 3 » 153 48 53 71
444 Alejandro Formnr és Martín ... .. ... . .... so 61 J 50 51 11 17 88
445 Cayetano Fern ánd ez Herv ás.•••••• ••••• 147 2'1 89 76 187 08 05 4 ~
446 Domin go F ern ándes Gonzá lez••• •••••••• 130 » 7 80 137 SO 48 23
447 Igna cio Fern éndez Góm ez . • • • • • • • . • • . .• 182 » 40 14 231 14 80 SO
4048 José Fernández Arias •.••••. .•. ..•.. • .•• 182 J 43 68 2l!5 08 78 98
449 Juan F ranco Torrea . . .•• •• • ...• • • • . • . . • 202 02 54 54 256 56 Sil 79
450 .1uan Freixas Ros .• •• • ••• •. . • ••.• • ••••. 10'1 84 21 66 129 40 45 20
451 Justo Fernández Tu11111rgo . . • •• • . . . . . . .. 159 94 43 18 203 1~ 71 0\\
~M2 Manuel Falcón Mnñ oz . . • .. . . . . . • •. . . . . . 104 » 28 08 132 08 46 22
453 Martín Feliu Gas ulla .•• •• . . • ••. • . . • • • .• 147 20 39 76 187 05 llIí 4G
454 :Mateo Fem ánd ez Nogueras .•••. • . . .• . • ; 107 34 7 51 114 85 40 1!l
!ti5 Maximi no Fern ándes .. •..••. . . .•...•• .. 167 46 41 86 209 32 73 2tl
456 Ramón Ferreíro Fernándes .•••. • ....••. 92 lIi 24 S8 117 03 ,jO 9(;
457 Ra món FarnGBlt Yeseva••• ••••..•••••••• 182 J 49 14 231 14 80 89
4M Antonio Garcín Barceló.• • • • • . •. • ••• • • •• 113 26 1 13 114 39 40 03
459 Adeleído Gómez Arná ez • •• •...•. • •.•• •• 110 J'j3 29 84 140 39 49 12
460 Andrés Gonz ález Alonso•.•••.•. •••• •. •. 372 06 89 51 462 47 161 ' 86
461 Vic ente Gom:áiez García . • . • • . • • • • • • • • • • 156 » 42 12 198 12 69 34
462 Vicente Gare ía García .• •••.•••• • •. ..... UO » » » 130 » 45 60
~63 Bruno J hn énea P astor•• •.•••••• ••••• • •• 65 » 17 55 82 55 28 89
4(;4 Bernabé Gámir Pl asaola ••••• •• '• •••••••. 25 ~~2 6 33 31 fl5 11 07
465 Domingo Gar eía Pampín •••••.• • • , ••••• li4 'iR 7 52 62 10 21 78
4M D!'e~o Glíl'cía Fel'll ál1dez • . .. . • •. .• . • • . . . '15 , In 18 2S 94 47 38 06
4(\'1 Es tebán G'ílnél'rez'Sáeitz • .• • • , • ;••• • • • • • 66 Rí) 18 OG 84, ' !J5 20. '13
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". REStTLTAKTE TOTAL r.iQUIDOa IMPORTE comprendido('J después de rectificado á perclbír al 35 pOI' 100
...
to te.lde los intereses el captrnl roct íñcndo
o el ajuste y los intereses del cap íta! é ínt eroses
""
Nombres de los in teresados
e .
o
...
""
Pesos Centa. PeBOS Centa. PeBOS Cents. Pesos oonts.o
!'i
-- -
468 Francisco Garzón Rubio . . . . • • . • • • • • • • • • 182 ~ 49 14 231 14 80 89
469 Francisco Guerrero Rívero . . ...• • •••.••• 182 » 49 14 231 14 80 89
470 Facundo Jimén ez Gordo•••••.• •• •••.••• 142 12 4 26 14a 88 51 23
~71 Felipe González Rodríguez ••.. •••••. •••• 181 28 41 69 222 97 78 03
472 J en aro García Br etón •... •• ••.• • • ••. •.• 182 » 1 82 183 82 M 33
473 Indalecío García Melero . ...•• •.• ...• , . . 182 » 27 30 200 80 rs 25
474 Jose García Rodríguez• • .• .• • • . •. • . . • • . , 115 26 10 37 126 63 43 97
475 José Ga llego Ramírez .. .. .. .. . . ... . . .. .. 167 13 30 08 Hl7 21 69 02
475 José Gonz ález Cortejana•.•.•••••••••••. 119 62 32 29 151 91 53 16
477 José Gouzá lez Al vnr ez•••.••• .••.••••.•. 104 89 28 32 133 21 46 62
478 J osé Gall ardo Moreno ........ . ......... 180 » 48 60 228 (jO 8Ó Ol
479 Jos é González Buenttempo•••••• • •.•••.• 123 36 33 80 1M 66 54 83
480 José G ín és Rueda , •••••••••••• • • ••••••• 911 li3 » » 99 93 34 97
481 José Gómez Salgado .. •••..••••.•.•.•••• 79 01 » » 79 01 27 65
4R2 Juan Ga rcía Bán ehez ••••• •••• o'•• • • • •• • • 107 36 28 !l8 136 3<1 47 71
483 Joaquín Gómex Pina •• • . •• . • • •. •• • •• • • . 182 l> 49 14 ] 31 14 80 89
4g4 Joaquín García Bermejo ... .••••. •• .•. .• 62 79 16 (1) 79 74 27 90
485 Joaquín Ga rgallo Olarría .•.. • .. •. .••• , • 108 44 29 91 137 65 48 17
486 Joaquín Garc ía Bernabeu............... 2~4 14 35 29 329 43 J15 30
487 Jacinto González •. ...• .• • •• • •• .• • .. • • .. 182 » 49 14 231 14 RO 89
488 Santos Gíra rts Caball ero .• • • • • • • •• •• .• . . 78 Ji 17 16 95 16 33 30
489 Luis Gonxález H eruández .•..• ••••.••.•• 182 » 21 84 203 84 71 34
490 Lorenzo Gons ález Ramos.. .. .. . .. .....•. J56 Ji Ji Ji 156 » 54 110
491 Manuel Ga rc ín Díaz ....••• •• .. ..• ... ••. J 54 73 41 77 1!l6 so 68 77
492 Manuel González Rodríg uez ...• •••.•.. " 114 66 » Ji lB 66 40 13
493 Mariano Gur d a E lorencío ..• " • . . • • . . • . • 102 48 27 66 130 14 45 64
494 Melchor Gamb ur Garallo ..... " •. • . . . . . 41 28 » » 41 28 ]4 44
405 Mutías G óm ez Martín •. • . . .. •• .. .• •• . • • 95 95 » 05 06 90 33 \H
406 Mnrce lino García Senosea ín .••• .•... . • ' • 153 58 41 46 195 04 08 26
4\)7 Pedro Garc ía Garc ín. . . . . • .. •.. • • • • •. . ; • 33 65 9 OS 42 73 1<1 . \16
408 Ramón García Mer elo • ..• .•. ••••••• ' • • . 119 97 32 39 1ó2 313 53 a2
499 Rafael García Alcolea• .. . . . •. . • • • • • . • , .. 12 » "
) ] 2 » 4 20
500 Simón González Calle jas .• • . .. ....• . •.•• 99 75 26 03 12fj (;8 44 33
601 Silver ío González .\ lon so •.. . .. . . ...••.• 182
"
49 14 2Ht 14 RO 80
502 Tomás García Tirado.. . .• " ... .. . .•...• 103 67 Ji » 10il 67 3G 211
503 'I'oruásG ómoz Gonz ález... .. ..... .. .. . " 70 23 )} Ji 70 23 24 58
504 Agap íto Hidalgo Alvero • . • . . . • • •. . .. . .• ] 51 2fi 21 17 172 4:l eo 35
505 Victoriano Holgu ín Rodríguez.. ...•. , .... 222 84 60 16 2R3 Ji \19 05
506 Evarísto 1:1ermeño Gonzá lez .... . •... . .. , 1(;2 94 1 62 J64 5H 57 fiU
507 Jo rge Hern ández Cavaleda .•... .•••••••. 152 30 1 52 ]53 82 5a Si)
508 Alejandro Ibá)ier. Paranso .•••. •• •••••.• 95 Ji Ji 95 95 95 33 5R
500 Felipe de la Iglesia. ••.••... ...••..••••. 129 23 34 89 164 J2 157 45
510 J os é Igles ias Regneiro •••.• .••• • ••.••.•• 1 96 18 11 64 107 72 37 70
511 J)'l'ancisco J orge Altares • .. . ...•. •. • .•.. 182 » » » 182 Ji 63 70
512 Gregorro Justo Bailón . . • .... ... . . • •..• . 131 14 35 40 166 54 58 28
513 Pedro Fance V ázquez... . . ..... . ...... .. 106 85 2 13 108 98 38 14
514 Antonio L ópez Su árez ••.•.•••• •• . •• ••.• 63 13 17 04 80 17 28 05
515 Ambrosio Liberto St var .. ....... ....... 31 12 » » 31 12 10 89
5] 6 Ale jandro Liberto Stvar • • .. , . .. .. •• •• . . 31 54 » » 31 54 11 8u.,
517 Bartolom é López Moreno .•. . .. . .. .• • • • •• 131 20 31 50 162 7n 66 97
518 Valentín L ópez Fernández • ...•. ••. .. ... 134 83 22 92 157 75 65 21
519 Orlstóbul López L ópes . . . .•-. ..•.. ..•.• •. 182 » 43 68 225 68 78 98
520 Celedoni o Leal Vall ecillo •...••. . •.•..•. 260 » 70 20 330 20 115 157
521 Díonisío L ópez Hojas . ••...• , •.•• • , .•••. 20 87 5 63 20 50 9 27
522 Domingo Linar es Reza ..•••. •.. • .• •.••.. 123 73 33 40 157 J3 lí4 99
523 Felipe Lueas Aguado......... ....•..•. , 182 » 12 74 1ü4 74 68 15
524 Fub í án Limón Castill o ...•.... •......•. 16() IJO 16 66 lR3 26 04 14
525 Gaspar Llorente Arroyo ..• . . . .•. . . . . • . . 50 76 l> » líO 76 17 76
526 José López• . • •. . . . .. . .• . . .. . . . . . . .••. . ~3 93 » » 23 !l3 8 :.17
527 Man uel Laurega Dobal , • ..•. .. • .•.••. •. 146 46 4 39 150 85 52 7\1
ú28 Manuel Lópes QuiJ'oga .•. .••.• .•• • •••.• 96 45 1 92 98 37 34 42
52f¡ Miguel Ll abr ío Solá .• . • • • • • .•. . •. • • • . •. 160 05 43 21 203 2ü 71 14
630 Matías Lledó Sal amancu . •..• •. •... " • • • 50 » 13 50 es 50 22 22
531 Mateo Lafuente Barceló . . . .. . . . . .•• . .•. 179 69 44 92 224 (JI 78 112
532 Nemesio López Alonso .••••..••• •..••.. l BS 83 » » ] B3 8~ 46 84,
533 Pedro Lópoz Díaz•.••• •• . ••• •. •.•. , •. • . 195 44 lí2 76 248 20 86 87
5S4 llamón L ópez Blanco, ..• ... • ' • ••..•...• 158 92 38 14 1\\7 06 68 !l7
535 Ramó n Loren zo Ex pósito ................ 145 3lí 3\) 24 184 59 6~ 00
536 Reglno Lóp ez Mad roño••••••••.••••.•• ' 121 52 HO 38 151 90 63 1(1
537 Santos López Castaño ...••.• , .. ........ ]05 42 7 /)7 112 79 39 47
538 Segundo LellgllaS Dí ar. ......... .. ...... 239 76 » » 239 76 83 91.
53\) An ton io Martínez García ...... . ........ J 30 7\l 23 ü4 1154 33 5.4 01
54.0 José Lizá n Requit.. . .. . . .. .... ... .. . . . . 174 89 » » 174 89 61 21
541 Anton io Mijares Oarbonet . . ...... ...... 26 J) 7 02 na 02 11 M
1>42 An tonio Mayoral Peíra .. • ••••..•.. •. ... 162 G9 43 92 206 61 72 81
543 Anacleto Martín Cuadrado"•••• ••••••••• 52 » . , 14 04 6(j 04 23 11
544 Ben ito Moreno Guij arro... ... ....•.••• . 182 » 49 14 231 14 80 89
545 Ben ito Mu ñia FMOánJ"" , , , ' .' , " , , , , , " 127 97 34 1i5 162 52 156 88
546 Vicente Mohedano Fe rnández • •• • . • • • . . • 143 77 SS 81 182 58 63 \lO
647 V tctor ~ill.rc"o!lPorom¡n~o ..• : .. . . . . . . . . . . . 122 98 ss 20 156 18 M M
H8 D. Valentín Marcos l\1artíp.ez.•• ••• • .••. 372 2~ 3 72 375 1)"6 \in 58
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'J2
D5
\)9
Sil
89
Sil
14
(" .l.)
~'H
1ft
24
\18
2 ;)
~'O
50
81l
88
O',)
22
88
77
OH
04
20
70
07
'; ~
50
17
20
00
07
!l4
28
36
56
50
20
42
20
Sil
47
89
89
50
-.f) .l.
80
60
,11
52
43
20
63
65
37
46
SO
27 30
SO 8\1
(i3 06
78 9!)
88 rrl
SO f:9
(j2
78
~'g
47
(H)
67
80
87
45
21
H5
5
se
48
(jO
63
77
79
21
46
76
74
s:
. (;7
79
55
..t~
52
24
Ir,
37
fiO
6
14
54
3
71
02
08
80
48
80
SO
103
Peaos
J,íQUIDO
á pereíbír al :¡¡;por 100
del capítal é intereses
»
14
19
6B
94
14
»
lO
OH
57
81i
(j8
»
»
86
14
11.
R4
H4
23
51
27
28
73
»
22
97
»
07
16
(l8
es
12
9ú
04
{J I
»
44
U6
88
14
19
14
14
SlS
147
230
143
117
149
123
229
1>30
186
106
J 32
2:H
l lJ2
218
212
164.
193
225
1 f;S
123
HHJ
186
l n9
28
179
231
231
23 1
71
104
1\16
214
116
105
20!)
llln
117
110
134
178
223
225
135
182
192
2:31
251
128
60
188
16
160
137
l n7
l R2
220
22'¡
70
149
69
4/¡
105
198
17
41
l úó
10
203
17S
,194
231
138
231
231
2(15
78
2;:1
180
2~5
253
231
Pesos
TOTAL
comprendido
el cap ital re~tlficado
y los intereses
,
43
Gl
05
57
»
~
22
46
.,
))
70
70
99
12
81
84
14
»
25
95
88
14 ·
4,1
14
14
28
»
14
»
26
14
14
14
27
51
06
76
63
5li
30
ü4
»
»
f10
'11
116
(;8
45
10
1)
96
32
19
83
29
59
69
i~1140
94
92
¡¡ 1
1
,
71
03
..
.>
6
33
)
43
130
26
M)
29
4\)
49
57
"4 \)
» »
43 r,q
44 07
4~1 14
22
41
27
1
)
»
28
OC;
4.1
.i3
28 70
» »
41 :1>
49 14
53 38
27 39
)
:}(i
3
32
26
»
»
38
48
»
J
14
3
5
42
1
MJ
)
24
31
2.
48
38
119
22
)
49
15
36
:lO
31
41
4,8
33
22
l O
3~¡
36
»
38
i\)
49
49
15
¡¡
14
Pesos I~
DiPORTE
total de los intereses
»
»
19
j)
87
»
»
32
\)5
»
76
»
1(;
f;tl
00
»
»
V1
»
07
4.6
19
94
»
14
20
....
. 1
l)
19
40
»
)
O;';
»
~
70
»
»
30
»
8(;
»
1"0
H)
45
64
SO
»
22
71
...),,,,
41
79
61
57
4J)
09
45
43
72
~
:l>
»
56
' 16
152
171
124
100
147
147
133
:i8
Hl
182
1'82
182
56
95
182
182
1)4
11)3
182
I ¡H
117
110
105
1 /1~~
182
182
10r,
182
11)1
11\2
l D7
101
60
151
1:1
123
110
1\1 7
182
182
170
70
149
54
42
99
Híli
14
34
122
10
160
i47
168
182
109
182
182
238
78
182
180
182
209
182
14ó 83
181 SS
143 02
\)2 45
117 81
97 )
180 87
141 82
146 66
84 O!
132 72
182 »
116 83
182 "
182 )
18a »
Pesos Cents.
RESULTAK'l'J41
después de reetíñ eudo
el ajuste
------
Nombres de los interesados
I
l:í49 '¡oasimif.OMadrid Gonzá lez •.••••• •••••• '1
¡¡50 Dom ingo Martín m anco ...•... .•. , .••.•
551 Diego Moreno Rcdríguez.... '" .' , . • • • ,.
552 Francisco Martín IIIn,..rín , . I
- -. .. .... .. ..." '1i5f.3 Francísco :Madrid Garc ía . . • , " e •••• ,
(í¡í4 Francisco Moreno Peláez . ••••• , •.. •••••
5; 1) iF úrmín Murfllas L ópez ,. ; " . .• ' , .
úlí6 Fulgoneío Martín Tenr. . .. . .'. .. • • .
557 Fructuoso Martín Rivero . • :: ••• •. :: . •.. \
558 Feli p e Morales Calahorr a . . . . • • • • • • • • • . • ,
559 Gregario Martín Gut ié rrez
seo Im nó:; Mnrtín Man cebo • . :: : : : : : : : : : :: : :I
(ji" 1 J osé lVl ur tí ne z Rodrtzu ez " '
5H2 J OE'é ?ríoli ner o Galloso .•. . . .. . .•• •. •• .• •
5G3 ¡Sosé }l orales Cordero .
filA .ToE'é Mateo Lurio . . . • . • • • • • • • . , • •. , . • • ••
l)ii5 José :Jlenóndez Cumnos • . '" • •• ' ... • , . • •
M6 José Mart ín Soh.r . . : . . . •. . . .• . . . . . . .
5f)?, JU3.11 1Vl anco l·}el· "_'! '~ " " '" • • • "~ ..
55S Juan Mol R odó .. • . . . , .. . • , • . . • . . . . . • • .
Íl29 IJuan ~lcnt~bre E spinar ••.
6 ,.0 IJoaqum Míuuesa l\Ian7.a1l(J~·:~ : : : : :: : :::: :1
671 Justo Mu ñoz Alon so . •• • , .
572 ¡JUliO Montalvo • . ....• o • • ::::" ::: " :::I
573 Manuel Mae ías Sánchez.•.. ... : : . • • : : .••
574 Manue l Martí Mirabé o • • •• •• • • • •• • • • • • ' !
575 IMmmel Mart íues Al c ón. ; . I
576 Manuel Mereira Varela •. . : :: ~: ::::: ::: :
ií77 Muuricio Martín Enrique . " '••• '• •' " '• •' '. '. '. '..... 115'i8 l\1arcos Muñ oz Garrido .. ,
Ej'¡ !) Nicolás Méndoz Aire , .
1580 Ped ro Masínu Mesíau • , , , ••. .. , . . .• .
(iR l IPedro Mesa Vi llena . .• . . . ' " ..•. ...• , •• ¡
[,82 Petl ro Mereda P érez . • o , ••••
fiB3 \l\ mn Óll :;JI.osquera Lamanco . .• .. • .. ... . .
fí84 Rm:., ón I11e!'u Lam!18 . ' . • o •• • • • , , o • , ••• ••
58!) Ra món M:tlet Botina~. , • .. o • •• , • • • • •• • •
58r- 'UumlÍn ?dul't fncz R íos ....•. , . o •• ••• •• • '1
5B7 Rogel ío Mera Ruiz . •..... , ..• . .
GR8 Romunldo Malzaqn e ?lIiguHl: • .• : : . . . . • •• 1
ó8¡¡ Saturnino Mnrtm Donoso. . o , •• o , o • • • • • • ~
1"(...... Salvadcr Mart ín f.:n ' 1" . • • ¡
"."J l"" '" L... ,. "" ,... .. . .. I
[.91 Andrés l';ÜÍie7. Asenjo . • .• . • •• •• • • .• •.• . '1
fí¡,2 IlTInriqne N íolnes Honre . , . .•• ..• o • '" _ .
úr;3 Juan Navarro Campos 0 1
'O A X . ~ -c-s .. ' •ü V 'J; aZaI'10 J.:a.n .t,."d CO.la 8 , i
(¡\JI) Ramón de la " Navas Esp<.jo '1
¡Hí6 Zoil o Navss I'astor " o • • • •••••••
1)\17 Cons tantino Or tega. M éndez . ... . . . • . . • •.
f,98 Edullrdo Olívora Varela .. .. ...•...•••..
1í!l9 F ran'l! !.'110 Alveí ra Agueta . . • . . • . • • " ...
flOO FranclscoOjldo Garo , o , • , ••
(j01 Pedr o Ord onlca f.:illel'o , • . , . , • .•• . .. • ..•
ti02 Ramón Navas Alonso •... .... . , • ••.. ...
flO<1 Restí tuto Oliva . . . o, ••••• • ••••••• •• ••••
flO! Antonio Planas ;Uasqu iat . • • , •. . •.... •.•
605 Antonio P érez Pita o· ••
fl06 Antonio Prieto Belmsr ••• . •• •.•• .. •• . . ',
f,(l7 Antonio Pé rez Parra ..... ..••.... .. ....
Ií08 Ba rtolom é P érez Gómez •• •••. •.• .•• o •••
eO\) Cándido Pascual Ga rcía.• . • • , ••••. •••• •
(n O Oasían o Pe rrote Asenjo.. .. , o ..... " •• • •
lili Oarmelo Pi co Candela .. •. . . • . . , ...•. , . .
(1l2 Diego Pacheco Santíbáñez . . . • . . . . • • . . • .
613 Díman Pedr oso I{uil7, o • • • •
61-1. Darui án Palacios Dom íngues •• , • ••• o ' •• •
fi1 5 Ensobio Pe ña Rodrígnes....••.••.••.• ••
li16 J~nlogio l'nrrns Olivares o ••• • o ••••••
617 F rancisco Pozo " ..
tl J8 Frnnc isco Puer ta s Ortega . • • • • . •. . . , •.••
IH 9 F l'lUlcisco P Ó1'CZ Alba •• •. ..•• ~ .. .• • • • . .
G20 }fmnciflco Pun'!t Sánchez ... •.••. ••. .. , .
f;:U Francisco Posfela González . • • • • • • • • . • . .
ü22 l!"ranciEco Pérez Galá n. " . . . •.•.• •.• o •••
623 Francisco Palomo l<'el'núndcz•.. . . . . . . , . .
G24\Francií>co Pombo Pombo ...•.••• .. • •. ••
625 Gr"gorio Pdacios Cm;taño •. •••• o " • •• •
626 Grego rio Poveda .. " .; .
627 ¡Jerúr~bno P iZal'l'O Bolaños. ..••. • .•.••• • •
i)28 Gabl'iel P iñ ei ro CnsÍf<fieil'il. •• o ••• •• , • o ••
f. ~m I!'idro Pasci.~al I háfie'z•.••.•.••• , ' ...• ,.
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15 ·77
(i3 'iO
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(j" tJ;), )
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126 SO
6'.1 33
67 52
2~) OG
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47 21
B6 70
41 23
SO Sil
42 12
41 00
11 81
74 OB
78 98
i55 71
50 23
28 8n
.jj~ 72
') 71
30 8(1
11 1i>
41 00
'; ;') :17
16 92
fl sn
57 78
52 SS
SO B~)
33 SU
5 :2 :1
23 85
22 . 577 23
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INDULTOS
6. a flECO ION
LIO EN CIAS
-------
MATBRIAL DE INGENIEROS
Señores Comandantes en .Teíe do los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de. las Islüs Balearas y Canarias J
Comandan tes generales d e C\J~ta y lVIelma.
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia promovida por 01
soldado del batallón. Disciplinari o de Melilla Ma~m{Jl Fer·
nández C~ro , en súplica de in dulto de la pena de !;rDS años
do prisión militar correccíoual que le ha siIo imp uesta en
esa Ccmsndan cia , el mes de enero últim o, por el delito da
desercicn al extranjero; y teniendo en cuenta la couducta ob-
eerv a ria por el interesado, que , h all ándose expa triado en
Orén, se presentó voluntnriam ente en cuanto tuvo not icia ele
los atontados cometidos por los riff eños, y una VEZ inccrpo-
rada al batallón referido ha asistido con excelente compor-
tamiento á t odos los hechos do armas que h an ten ido lu gar,
el R ey (q . D . g,) , Y en su nombre l a Rein a Regente del
Reino , de acuerdo con. lo expuesto por V, E . Y el Consejo
Supremo de Guerra y Marlna, en sus respectivos informes
de 14 de marzo y 25 de m ayo ú lti m os, ha tenido á bien ac-
ceder á lo sol íci tado; quedando sujeto, sín embargo, el recu -
rrente, :i servir en fijas hasta completar el tie mpo de su
compromiso en el Ejército.
I)ú real on ler, lo digo á. sr, P~ . para 81.1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ú V. J~ . muchos nños. AJa-
dri d 5 de j unio de 18flJ.
Excmo. Sr. : m ReJ (q . D. g.), Y en ~u nombre la Rei..
na R~ gente dd Hei il:O, se .h a servid o :lprolihl' él-pre¡;:;upueEto
Señor Comandante general de r~relma .
Se ñor Presidente del COl1ileJC} Supremo de Guorra y t¡:arilla.
Excmo. Br .: Eu vista lh ~ . ; :;.h fllld a qUB V. E. cursó ti.
esto Ministeri o, m, 11 dr.í n; : 1'; :Jximo pasado. promovida
por el primer t enien ta d;- J uia ll ón Cazadores Regional d a
Canarias nú m. 1, D. Fr.meísco 110sa Falcón, en solicitud d e
dos meses de Iicenciu pa ra evacuar asunt os propios en Ar-
gel (Argelia Fra ncesa) y París , el Rey (q. D. g.), Y e U;5U
nombre la Rei na Regente del Reino , h a tenido á bien scce-
del' :i la petició n del interesado, con arreglo :i lo dispu esto
en rea l orde n de 16 de marzo do 1885 (C. L. núm. 132).
. De la de S . M. lo digo ti. V. E . para sn conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E. mu chos años. l\:1a-
drid ,1 de iunio d e 18H4.
LÓ PEZ DO~I.tRGUEZ
E'oñor Oapitán gonel'nl da las Islas Canarias.
Seúor Ordenac1ol' ae 'P:lgOS do.Guerra.
1
j raciones en soli citud del beneficio que pueda correspon-
¡ derl es.
'¡I De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dr íd 5 de junio de 1894.
i
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DF. \: r:l l ~iOo.A ...:H J 1. !1 J
1.:.1 S !il OO1ÓN
L ÓP1'Z ü ClI\l fxGUEZ
8erlO1' Comandante general de Tl;:elilla .
L6I'EZ DOM1N '.óiUEZ
Señ or Inspector de la Comisión Li quidadora de Cuerpos di. ·
sueltos de Cuba.
Excmo. Sr .: En vi-tu de la comunicación que , en 1-:1
de abril ú ltimo, dirigió V. ~. Ú est e 1Iinistcrio , consultando
Ú el destino de las clases é individu os de tropa que han de
actuar como secretarios de procedimientos en esa In spec-
ci ón, 1H1. de h acerse con arr eglo tí las reales órd enes de 21 de
mayo y 18 de septiembre de 18SG, ó bien at eni éndose á -lo
dispuesto en el ar t . 10 de Ias inst rucciones aprobadas por
r enl orden do !) de septiembre últ imo (C. L . núm. 2!J3), el
Roy (q . D . g.), Y en su nom bro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que los expresados nombramien-
tos deben hacerse ele real orden.
De la de S. lIt lo digo tl. V. E. pasa BU conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V , l t ; 111'tlcl10 B años. lúa..
drid 5 ele [unio de l';;~.H,
Bxcmo. Sr .: E n vista del escri to, fecha 2,1: de marzo ú l-
timo, del Gen eral en J efe del d isuelto ej ército de Operacio-
nes de Afr ica, respecto al donativo d o 500 .000 pliegos de pa-
pel pura cartas y sobres , he cho por D. l\IamlfJl Rodríguez,
que marchó á esa plaza para 1'C1'i11onr el reparto ent re las
t opa s, el Rey (q . D , g.), Y m su nombro la Reina Regente
del Reino, ha t enido Ó. bien disponer que so den las graoias
al donante por rJU dasprendimicnt o, y que se pu blique esta
real di sposición en el Drxruo OFICIAL de est o Ministerio y
en la Gaceta (le AIarir-id ,
De real orden 10 digo :t V. ID. para su conocimiento y
el del interesado, Dios guarde á V. N. muchos años. Mu-
d dd ;) de junio de 1891.
Excmo. SI'. : H abiendo acudido á este Mínisterío , en es-
crito fecha 12 de abril úl t imo, el P residente ele 1<1 Comisión
ejecutiva de la Asociaci ón de la Cruz :Roja en esta corte, so-
li citando relación do los Individu os del Ejército , que por
consecuen cia do los BU '2C30 S de Melilla quedaron inutiliza-
dos pe1' completo para dedicarse ti SU3 habituales ocupacio-
nes, ex presando la gr aduaeió u que tuvieran ,' defecto físico
con que hayan resulta do y Ingur de iO U residencia , tí fin de
socorrerlos con un donat .vo en m et ál íoo: y habiendo Íarmn -
lado una petici ón análoga en 7 del mismo mes y año el Pre-
side ní e de lo. ~ocied all «Iteuní óu Recreativa é Inst ructiya
de Artesanos de la Cor uila », con objeto de favorecer á las
fun: ilüts eLe los qun , siendo lJnturalo:3 do Galicia , h ayan f(l,·
llcódo, ll sí eonw ti, 101; innti!b 'Ü()f; pum gana r su subsisten-
cia, para lo cllal noec;s!tl1. indicación del pueblo de si.1 natn -
ra ler.a, Il yuntnnüo;mk, y provincla :í. que corresponda, el Hey
(q. D. g.) , Yen su nombro Lt Reina Hegente dd Rdno, ha.
t ('n ido:\ hlen disponéi' qu e, por los medios do PU1Jlici<lad .1
quo V, B. tengn á sn Hlcm~Cf: , haga que ll eguen estos propo·
Pitos ú noti cia do los imi ~ilií:fld()s ó familias do log fall e-
chiCle que ;:;0 cOl1!:iideren con dt.:rccho á 10B socorros qne se
Ol f ¿ Cf:l1, para que 1;0;.' instancias, y con li.~ i1 dutos que ·que·
d!~n expf(:Eado~ . acn1:m á los presidcnt"EHde dich~s corpo -.
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r emitido por V. E. para satisfacer los gastos de la escritura
matriz que h a de otorgar el ramo de Gu erra con motivo do
la entrega al Ayuntamiento de Santander. del cuartel do Ssn
Francisco; cuy o im porte de 125 pesetas será cargo á la do-
tación ordinaria del material ele I ngeuieros, en el presente
ejercicio.
De rea l orden 10 digo á V. E . para su conoci mient o y
demás efectos. Dios guarIe áV. E. much os años. Ma-
dríd 5 de junio de El).!.
L6p}}~ D m.riNGlJEZ
Señor Comandante Bl1 J efe del aezto Cuerpo de ejército .
8 <;15.01' Ordenador de p ngos de Gee¡·ra.
Excmo. Sr. : E n vista de la inst ancia que V. E. curs óa
i1. este nlinistcJ:io, en 17 de ma yo pr óximo pasndo, promovi-
da por el pri mer te niente (le Infantería, en situación de
l:flem plaz0 por enfermo en Al pera. (Albaeete), D. J usn Gal'-
cía E or€no: Eolieit ~tndo vclv er al servic io activo, el l1bY(qU!3
Dios guarde) , yen BU nomb ro la Reina Regente del Reino ,
h a tenido ú bien acceder Íl la petición del interesado, con
sujeci ón á lo pr evenido €U la real orden do 16 de marzo
de 1885 (O. L. núm. 132).
De la do S. M. lo digo á V. E . para su cono cimiento y
uGmáll efectos . Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
dr~d 4: de j unio do 18~4.
LÓ:PEZ DOMÍNGUl~Z
~efil)r Oomaudar. t e en Jefe del tercer Cuerpo de ej6rc:ito.
Sofior Ordenador de pagos de Guerr a.
Excmo . Sr .: En >:i¡O; ~ :1 de In íustancin qu e V. E. curs ó
á est e Ministerio, en ~G do mayo p róximo pasado , promoví-
(la por el pri mer t eniente del regimiento Iu íanter ía do Ge·
rona núm. 22, V. Julián Fern ándes Expósito , solicitando pa-
~e r á situaci ónde reemplazo, por enfermo , con residencia en
la Coruña , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino , h a tenido á bien acceder á la peti ción del
interesado, con arreglo á In real orden cir cular de 20 de no -
viembre de 1885 (C. L. nú m. 4-1:2) .
De orden de S. lVI . lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos . Dios gua rde á V. 1'J. muchos años . Ma-
dr ie}""4 de jun io de 1894,_
LóPEZ DOMll~GUEZ
Se:f!or Comand ante (11 J ofe del quinto Cuerpo de ejército .
Soñ ores Comandante en J'ofe del séptimo CU CT!JO (le f'J ér c.ito
y Ordenador ele pa gos do Guerra.
SUPERNmmRARlOS
s.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por 01
capitán de la escala activa del arma ele Infantería D. Lau-
r eano ;;.'Iaqueda P éres, que se halla en si tuación de su pernu-
merad o sin sueldo, solicitando se la conceda la vuelta al
servicio activo, la R-eina Regente del Reino, en nombr e de
© Ministerio de Defensa
Isu Augusto Hi jo 01 Rey (q . D. g.), h it buido tí bien ro-
í solve r que di cho oficial ent ro en turno para colocaciónI cuando ~e ef.lrr~sp ~Jl1YI. , Y.. q ue, ínte rin la .d,tien~ , COi:lti~ ~lü
l.en la misma s ítuaoíon de su pernu meratro, segun lo Ul o-
I puesto en el arto 4.0 del real decreto de 2 do agosto da l S8\:l
1 re L ' <" ' J.)¡ \ . . numoDU :'" •
" De orden de S. M. lo di go á V . E. para su conocimien-
to y fines consiguien tes . .Dios guarde a V. K much os
1 años . Madrid 4 de j unio de 18134.I LÓPJ~z Do;\ü~(,UJ~Z
I Señor Comandante en Jefe del segunde Cuerpo de ejército.
l
'Süñor Ordenad or do pagos (l e Glun·.ra.
-~"-."..~_.
TíTULOS NOBILIARIOS
Excmo. 8r .: Po r el Min isterio U.D. Gracia y J ust icia SO
di jo á este ~:e la Gu~n~'l,. t~ 3.0.de :lJrit último . Jo q:lO s ígue :
«I nstruido en esse Minieteri o o i oportuno exp ediente, en
vir tud de la instancia del capit án de Infa~tería D, ",')...atcnio
Gonrado y GO!ltesti cursada por ese depursamento en 7 <le
mayo de 18;)2, en soli citud de Real Carta de SUCEsión en el
título de Marqués de la F ueusanta de Palma; de real orden
comunic ada por el Sr . Mini st ro de Gracia y Just icia , y á
los efectos pro ceden tes, pa rticipo á V. E . haberse acordado,
en 3 del act ual. tacced er á l a pret ensión de dicho Interesado,
::\, cuyo favor se h a expedido el com pete nte desp ach o en el
d ía de la fechn. »
Lo Cj ue de real orde n trasl»do ú V. E. por hallarse 01
in teresado :i la s órdenes del tenient e 'general D. .José L óp ez
Pinto, consej ero de eso alto Cuerpo.
DIos guarde á V. E . muchos añ os, Madrí d -1 do junio
do 1m!,].
Señor Presidente del Cons:ljo Supremo de Guerra y lf!arill.a.
8eñor Coman dante en J efe del primer Cv.erpo de ejército.
DlJIS'I1',,-OSj :1' , id ,
liUB SECRETJ..niA
Circular . Destina do á este Minis terio por real decreto
de 31 do mayo último (D. O. núm . 117) el general de br i -
gsd a D. JO.:Jé de Basearan y Feder íc, en el d ín do hoy se h a
. h echo cargo do la 9.u Sección , y de la 3.3 , el de igual cla se
D. Ang'el Aznar y Butígieg.
L,) que de real orden , comuuícada por el Sr. Ministro de
la Guerra, manifiesto ti y para su conocimiento y demás
efectos . Dios guarde á V muchos años, Madrid B de
junio de 1894.
El Su~secrotnrio)
Seri·ñá
Senor. .. .
-..-
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_ _ _ ¡l Ct ll.
I{jud, ... , . •..•... • , •. .••..
DISTTtI.BITCIO:S
S ALI DAS
Resuman de cnbaltos
I l'C¡;i.'t~.~
I
-- .- -- - ....- -... - .. - - .-.....----.._.__ .- .1
i
Por el resnrcímí en to del caballo Per fcd» ubonudo]
r.l eom snduuto del rcgtnríentc de ¿~':itt::.rip.s Ilú.l\
I:l~I'O :JI, D. Antonio Carp íutler Labarr a . •• . ..
Por un a cuen ta de gastos del Depósito en los m eses
d0 abril y mayo, t irada d o 800 <'jmÜIJ1Rr'J>l dd.\
llu evo reglamento do Rem on ta, Ilbros registros ,
carpetas é impresos para IlL con tabilidnd de In
m ism u, según comprob ..m tes nú meros 1, 2 t 3, <1: .
5 y O 1
:1:'01' 1:1, grat ificación del ten ien te coronel seere ta- ,1 .
ri o y C~1'1't" 11 COJ·C\.'·o· <;; ' !). (''' :~n nó m ína ne. ~¡.V 't ~ (.01 . , t/.l J ¡:,,· o ~·- .,.o-Ll ~ ", _ ) ~ .... ..
- - -
B¡¡ma 1 r.sco 40 '
------------~._-~-~~~-
1 .¡ Plazaa
_______ ____ ¡ m~d..~!.
stm~l'o l'~gl llm{)ntario de plazas montad as . ••• ••• •• •. i¡ 445
Ofíclnlos generales , ayud antes de campo y j¡:fes en sítua..
cí ón pa siva que ejercen ¡J\lI;l derech os de soeío.. • . . . . •1. _
S uma , ... ti ••• • • " 11 .. ... 'O . . . ..
. ;
i
calidt,l' en id . . . . . • . . . , . . .• . .. . .• . • . • . . . . . . .
_ ~._":O:"l" ~"""~·.-a:.-....~,.r~"""·_~=·='=_ _=~ -"""""~_~I--='''~j'''''' '~''~~~''''''=_~ u~.,.~~~
I II f'e1.C: M l Cts. '
I 1 : '
..-.- _..__ _..--- --- -..- - I--I-- :¡
f :'.'d b i<1o do 1:> Adm ínlstraci ón :i'lIiliilu' POl' 41iJ l '!plm~m¡ , á raz ón ti" 1'0 pesetas anualce , 15egún\ 1 :1
llbm m íon to n úm. :3.8!l;3 do 23 de mayo, por la ] i '
n ómina d~) reclnmací ón del mism o, deducido l . , '1
~ d 1 por 100 p nra ekre~()l'o " . . : t: i 2 . <;;jj7¡ » ;
1) 0 1' In 'ven t a d ~}·l cn1Jt:.11o .lJo}Jca ~ ven dido 11Gl' U H1i.lq t :
en In. p IU7R de J~,ó l'ül H. . • A 10 " .. ,. .; i 23.:1- 11 [O 1
Por la re la ción de ir.~~el"11,(ü{:J.1. dLl pres ent e mes , e i 3i! ~ 47 ! l
l . 1_ '1
"" " Uf I e ¡;1 ,! (o~{ , 1O'¡" il,~ ~ .. ~ :> ~ .. t d .. , J r Ü 1I'--~-' .- ¡i
RESUr,; !:Or·: D EL r¡' ",T Á Ll ( .O ! II 1P'~ í" ¡ ~ " " ~ " en íiu del '11"~ anterior 1 . " Q O~ ~ I " 1~ ...... '': 4 ~ __·'-' .l. ',1I,A U C' .I. ). 1. /;:;, " ... lo d . .!..\.....:. . .. .. ,. .. .. ~ .. <' t .l t t. <' : b¡ \)
Ent ra das e.n el proscnt o .. .... ... " $ ~ • • lO ~\ .. Q " 11 " 11 e ~ ¿] e ~3 15 ~)7
(.'1 . ~..} 11 - - ;,:-:--: 1- - :¡
¡.;¡·;J, .a ·, • • • • • • • • • • • • • • • ¡ 1 ..., . 0\1 '11 53 :I
. I :1
1. ;300 ·10 ,!
lfll. O:1-!118 ¡!
-_o~-::::·::::¡O -" '~-"T 1'0::::--1;: 1
1- --..-- - -.. ~. -,-, _-~ _-..-- _ ..._._ I ~_ I ~oeios con caballo ínacripto ..I . 1- ' Idem con íd. no íd ..•. . . •. .• ..• ...•• • ... ..
En m et ál ico ' . . 1;17. U7il¡ :¡:;1 ¡l' ídem con id . en nsn .f-rn do. . . . .. • e • " '" • • •
En d~~t1dnH de f:.:"; ei03 po~ :}.li.tlt:lr ~:: ~;; I . / J eff;,:g desfinados rec ientemen te ~ 'jos CU01'P ( ;g
:-.. eue taf.l (] (~ en t ra d a. 'O J ü ~ .. 0i11 / 80' 1f!1 .. ODJ 18 1 Y n o se hallan clna íflca d oe ': .."
J<:n un cs bullo existen te en el nil'l I \ I Idem qu e h an renuneísdo {~ l(,s derech os do
pósi to p<.:nfli<~n:(t~ de ndqu ísi eión. 1. O'00¡ ~ J II socio 9 4 , 'O 1> . " " e ..
l " '·..,' \--'-0;;0-.(-', v"-'O' ü~~~:.~, I~ _'Ij " e • • •• " •••••••••• , •
...._-""':"...,..-."""""""'''''''w;'....~~__• .;.\'"''''.,...,''''''''__...-..~'''''........,...",.."..''::rP<'' ......,..,._..........~.._..~..... '''''_ •••"lin.~ .~,.,..=~ _ ==-=<=&""..o:t"'..-:orIl~~.1;';l':~_~:.:~~... n:t~~~~
l\Ia:lrid 31 <Jo mayo de 180·1.
y ,o :B.l)
JJ.:l Co'rl~':Uel J l.er clav ero,
( ) H/f E C1A
1'Ji leí'»isu:
El T<nlcn to corone], 2." cla vero,
E:mIQ1.)B G .UWiA
El C,,-jcro.
nA'MÓ~{ IIlJ3E7. C ERI':ZO
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